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論 文 内 容 の 要 旨 








 さらに、アイソトロピック・イメージングのための X-Y-Z 方向の空間分解能の評価を行い、Z 方向の空間分解能は




 これらの画質改善の試みにより、64 列マルチスライス CT では、患者毎に最適な線量で最良の画質を提供すること
が可能となった。 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 










 さらに、アイソトロピック・イメージングのための X-Y-Z 方向の空間分解能の評価を行い、Z 方向の空間分解能は




 これらの研究内容は CT における画像診断に大きく貢献し、学位論文に値する。 
